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What seems to us as bitter trials are often blessings in disguise 
- Oscar Wilde
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Masalah kesehatan yang biasa dikeluhkan tercakup dalam 
sindrom geriatri. Salah satu sindrom geriatri yang sering terjadi adalah 
instability yang bisa berakibat jatuh pada lansia. Salah satu penyebab 
jatuh pada lansia adalah kelemahan otot ekstremitas bawah yang 
menandakan penurunan dalam mobilitas fungsional yang dapat diukur 
dengan tes TUG (Timed-Up and Go Test). Salah satu latihan fisik yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan mobilitas fungsional adalah 
Tai-chi. Penelitian ini ingin membuktikan adanya peningkatan 
mobilitas fungsional, yang diukur dengan tes TUG, setelah intervensi 
dengan Tai-chi. 
Tiga puluh empat responden yang sesuai dengan kriteria 
penelitian diambil dengan cara purposive sampling. Data tentang 
identitas dan pemeriksaan fisik diambil sebelum dimulai penelitian. 
Penelitian dilakukan di Griya Usia Lanjut Santo Yosef Surabaya. Data 
pretest TUG Test diambil sebelum intervensi Tai-chi dilakukan. 
Intervensi Tai-chi dilakukan selama 8 minggu dengan sesi 5 kali setiap 
minggu. Data posttest TUG Test diambil setelah intervensi Tai-chi. 
Jumlah responden yang dapat diambil untuk data penelitian adalah 16 
dengan alasan banyak responden yang drop out atau tidak mengikuti 
Tai-chi > 75% (30 kali sesi latihan Tai-chi). 
Data diolah dengan menggunakan SPSS Statistics 23.0 
dengan nilai bermakna p < 0,05. Data dianalisis dengan uji Shapiro-
Wilk dan uji Wilcoxon Signed Rank. Penelitian ini telah disetujui oleh 
Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Data TUG sebelum dan sesudah Tai-chi tidak mempunyai 
perbedaan bermakna (p = 0,918). Data TUG sebelum dan sesudah Tai-
chi disajikan dalam tabel silang antara data TUG dan klasifikasi usia 
dengan nilai rerata sebelum Tai-chi sebesar 21,30 detik dan sesudah 
Tai-chi sebesar 21,73 detik. Nilai minimum dan maksimum TUG 
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sebelum Tai-chi secara berurutan adalah sebesar 11,50 detik dan 42,92 
detik. Nilai minimum dan maksimum TUG sesudah Tai-chi secara 
berurutan adalah sebesar 10,31 detik dan 51,61 detik. Sedangkan hasil 
nilai mean atau rerata pada kedua klasifikasi usia mengalami 
penurunan.  
Latihan fisik Tai-chi yang diberikan kepada lansia selama 8 
minggu tidak meningkatkan mobilitas fungsional. Penelitian lebih 
lanjut masih diperlukan dengan populasi yang berbeda dan dengan 
durasi latihan fisik Tai-chi lebih lama.
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 Salah satu masalah yang dialami lansia adalah mobilitas 
fungsional. Mobilitas fungsional bisa ditingkatkan dengan latihan 
fisik, seperti Tai-chi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan 
antara mobilitas fungsional, yang diukur dengan Timed-Up and Go 
Test (TUG), sebelum dan sesudah intervensi Tai-chi yang dilakukan 
selama 8 minggu dengan 5 kali sesi setiap minggu. Setiap sesi 
berlangsung selama 30 menit. Penelitian ini adalah penelitian pre-
eksperimental dengan jenis penelitian analitik. Responden diambil 
dengan cara purposive sampling dan kriteria dropout < 75%. Pada 
penelitian ini, terpilih 16 responden. Hasil penelitian ini dengan uji 
Wilcoxon adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara TUG 
sebelum dan sesudah Tai-chi (p = 0,918; p > 0,05). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah intervensi Tai-chi yang dilakukan selama 8 
minggu tidak meningkatkan mobilitas fungsional lansia. 
Kata kunci: lansia, mobilitas fungsional, timed-up and go test, tai-chi




The Effect of Tai-chi Qigong in Functional Mobility of Elderly at 
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 Functional mobility has been one of the problems in elderly. 
In some study, Tai-chi has been approved as one of the physical 
activity that can improve functional mobility in elderly. The purpose 
of this study is to compare functional mobility between before and 
after Tai-chi. One of the tool that can be used to measure the functional 
mobility is Timed-Up and Go Test (TUG). This is a pre-experemintal 
analytic study. The sample in this study is chosen with purposive 
sampling and with the criteria of dropout < 75%. In this study, 16 
elderly has been chosen. Data of the study will be tested with 
Wilcoxon test. The result of the study is that there is no significance 
difference in functional mobility between before and after Tai-chi (p 
= 0,918;p > 0,05). The conclusion of this study is that an 8 week 
intervention of Tai-chi shows no benefit in improving the functional 
mobility in elderly. 
Keywords: elderly, functional mobility, timed-up and go test, tai-chi
